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RESUMEN 
La presente investigación tiene como propósito identificar las características de la inserción 
laboral en actividades ajenas a la profesión de egresados entre los años 2010 al 2016 de 
universidades de la ciudad de Trujillo, se desarrolló de manera exitosa. La misma que, como 
parte del diseño metodológico, para el recojo de la información se aplicó encuestas 
personales al público objetivo, utilizando para ello un cuestionario estructurado y 
considerando el método de muestreo probabilístico aleatorio simple. La población está 
compuesta por egresados entre los años 2010 y el 2016 de universidades de la ciudad de 
Trujillo, que estén laborando en actividades que no se relacionen con su profesión; para lo 
cual se consideró una muestra de 96 profesionales, la muestra fue calculada mediante la 
fórmula de la población infinita, esto en la medida que no habiendo estudios previos de 
alcance público, la población es indeterminada, sin embargo se cumple con los parámetros 
estadísticamente válidos. 
La hipótesis general que se formuló, la misma que sirvió como eje matriz del presente trabajo 
de investigación, a la letra dice: El perfil, la  vocación profesional,  el ejercicio profesional, 
el nivel de capacitación y actualización profesional, y las condiciones económicas, laborales 
y personales; son las características de la inserción laboral en actividades ajenas a la 
profesión de egresados entre los años 2010 al 2016 de universidades de la ciudad de Trujillo. 
Luego de ejecutada la investigación, se pudo contrastar la hipótesis y se acepta como válida; 
ésta a la vez contribuyó al logro del objetivo general propuesto. 
Para el desarrollo del marco teórico se tomó en cuenta los siguientes temas: Perfiles, 
vocación profesional, ejercicio profesional, capacitación y actualización profesional, 
condiciones económicas, condiciones laborales y condiciones personales. Los mismos que 
permiten entender la magnitud de la investigación. 
Finalmente, se espera que con el presente estudio de inserción laboral, quede un precedente 
para futuras investigaciones, en las cuales – a modo de recomendación – se deberían 
considerar aplicar técnicas cualitativas como las entrevistas en profundidad, lo cual servirá 
como complemento perfecto en cuanto a métodos de investigación y enriquecimiento 
significativo de la información que se puede obtener. 
 
Palabras claves: Inserción laboral, profesión, egresados universitarios.  
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ABSTRACT 
This purpose of this research is to identify the characteristics of labor insertion in activities 
outside the profession of graduates between the years 2010 to 2016 of universities in the city 
of Trujillo, it was successfully developed. The same as, as part of the methodological design, 
for the collection of information, personal surveys were applied to the target public, using a 
structured questionnaire and considering the simple random probabilistic sampling method. 
The population consists of graduates between 2010 and 2016 from universities in the city of 
Trujillo, who are working in activities that are not related to their profession; for which a 
sample of 96 professionals was considered, the sample was calculated using the formula of 
the infinite population, this to the extent that there are no previous studies of public scope, 
the population is indeterminate, however the statistically valid parameters are met . 
The general hypothesis that was formulated, the same that served as the main axis of the 
present research work, says the following: Profile, professional vocation, professional 
practice, level of training and professional updating, and economic, labor conditions and 
personal; they are the characteristics of the labor insertion in activities other people's to the 
profession of graduates between the years 2010 to 2016 of universities of the city of Trujillo. 
After the investigation was executed, the hypothesis could be contrasted and accepted as 
valid; this at the same time contributed to the achievement of the proposed general objective. 
For the development of the theoretical framework, the following topics were taken into 
account: Profiles, professional vocation, professional practice, professional training and 
updating, economic conditions, working conditions and personal conditions. The same ones 
that allow us to understand the magnitude of the investigation. 
Finally, it is expected that with the present labor insertion study, there will be a precedent 
for future research, in which - as a recommendation - one should consider applying 
qualitative techniques such as in-depth interviews, which will serve as a perfect complement 
in terms of research methods and significant enrichment of the information that can be 
obtained 
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